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Va deixar de
sortir quan els
dos
responsables
van deixar
de ser
independents
i van entrar en
un partit
polític
El pianista Carles Santos
ua ser el tècnic de
gravado de Ràdio La
Veu de l'Assemblea de
Catalunya
Enquesta: l'Assemblea de Catalunya,
ahir, avui i demà, format foli, amb les
respostes d'onze sigles, entre partits, mo¬
viments i grups de disciplina catalana.
Aquell any vam voler eixamplar les nos¬
tres tasques informatives. Si bé enviàvem
\'Auui a periodistes estrangers corres¬
ponsals a Madrid i a la premsa estrange¬
ra, era evident que en català poc forat
fèiem. Es per això que vam engegar pri¬
mer una publicació en espanyol, però
amb vocació de fer-la també en francès:
Información Catalana-Information Ca¬
talane, però només en vam fer un núme¬
ro zero, datat l'abril. Més tard, vam
començar una col·lecció de llibrets, tam¬
bé en espanyol. El primer i únic de la sè¬
rie fou un treball meu titulat La prensa
clandestina catalana, hoy (novembre,
44 pàgines il·lustrades). Però per raons
que no són del cas, aquests projectes
quedaren estroncats.
Una altra iniciativa fou la revista Recons¬
truïm, de pensament i crítica, feta per
l'equip Catalunya 71 en ple. Només en
va sortir el número zero, del primer tri¬
mestre del 1975, ja que l'adscripció polí¬
tica i militant d'alguns dels presents va
fer inviable la publicació.
Amb la mort del dictador el 20 de no¬
vembre, no cal dir que a tots se'ns van
obrir noves finestres d'esperança. Pel
que fa a l'Auui, a partir del gener de
1976 va sortir amb cobertes de paper
couché i a dues tintes, amb fotografies,
format doble holandès..., és a dir com si
es tractés d'una revista amb tots els ets i
uts -o molts-. Fins i tot vam gosar de
posar-hi número, que fou el 35 de l'any
V. Així va sortir els mesos de febrer,
març, abril i juliol. Érem en plena Transi¬
ció i per Sant Jordi havia sortit el diari
en català Auui -que mai no ens va dir
res per haver-nos copiat el nom de la
capçalera-, amb tota l'obertura informa¬
tiva que es va viure aleshores. L'Auui no
tenia raó d'existir perquè la premsa dià¬
ria o setmanal ho deia tot, o gairebé tot.
En el número 39 i últim, es donava per
acabada una etapa, i a pesar que s'anun¬
ciava que pel setembre tornaria a sortir
en edicions espanyola i francesa expli¬
cant la vida política catalana a l'exterior,
no va ser així. D'altra banda, des del mes
de maig jo era el director del portaveu
de Convergència Democràtica i Miquel
Sellarés també militava a CDC. Érem,
doncs, dins el món partidista.
De tot plegat en queden gairebé 1.000
pàgines d'informació i de documentació
per a la història dels darrers anys del
franquisme a Catalunya. Havíem fet el
que calia fer al seu moment. La demo¬
cràcia era a la porta.
JOAN CREXELL
Ràdio La Veu
de l'Assemblea
de Catalunya, 1972
Ràdio La Veu de l'Assemblea deCatalunya va emetre el seu pri¬mer programa el dia 15 de ju¬li l de 1972 i el u onzè i
darrer programa els primers dies de no¬
vembre del mateix any. Cada programa
es repetia tres cops, cada dimarts, dijous
i dissabte, de dos a tres quarts de dues de
la tarda. En total, doncs, poc més de vuit
hores d'emissió teòrica i que en la pràcti¬
ca, donades les dificultats de fer arribar
el programa gravat al centre emissor,
van ser menys.
L'Assemblea de Catalunya va decidir de
avui
s.i.o.
crear un programa propi de ràdio, bàsi¬
cament informatiu, poc després de la se¬
va primera sessió, i com a ampliació de
la tasca informativa i de propaganda que
portava a terme el butlletí de la Comissió
Permanent, que havia publicat ja tres nú¬
meros quan va emetre's el primer pro¬
grama de ràdio. Va crear una comissió
especial, una mena de comitè de redac¬
ció de Ràdio La Veu de l'Assemblea de
Catalunya. Jo hi era present com a pro¬
fessional del periodisme encarregat de la
realització del programa. A la primera
reunió a la qual vaig assistir, a casa del
metge-poeta Joan Colomines, hi havia,
si no recordo malament, en Raimon
Obiols -que ja no va venir més-, en Ri¬
card Lobo, en Carles-Jordi Guardiola, en
Pere Portabella i en Joan Colomines.
El comitè de redacció decidia el contin¬
gut de la primera part del programa,
destinada a informar bàsicament de les
activitats de l'Assemblea. Jo donava una
redacció radiofònica als documents que
es decidia que calia recollir al programa,
i preparava pel meu compte una segona
part de notícies on hi havia informacions
polítiques i sindicals silenciades pels mit¬
jans de comunicació legals i també algu¬
na entrevista curta. Com que jo alesho¬
res treballava al Correo Catalán no em
costava accedir a moltes informacions
que arribaven a la redacció i que no es
publicaven. El contacte amb sindicats,
partits i organitzacions cíviques clandes¬
tines, per obtenir-ne informació, no era
gaire difícil, gràcies a la relació habitual
existent aquells anys entre aquells grups i
els periodistes demòcrates de diferents
mitjans. A més, vaig poder reforçar
aquest contacte, i establir-ne de nous,
amb la carta de presentació que suposa¬
va, pels grups integrats a l'Assemblea,
ser el responsable periodistic.de l'emis¬
sora.
Abans d'emetre cada programael Consell s'havia de reunir perfer una lectura prèvia dels tex¬
tos que jo havia preparat, però
això es va mantenir només les primeres
A l'esquerra, periodistes
cobrint la informació
d'una reunió clandestina
de la Permanent de
l'Assemblea de
Catalunya. Hi ha,
asseguts, Enric Canals,
Pedro Palacios,
Montserrat Nebot, Lluís
Maria Bonet, Xavier
Campreciós i,
d'esquena, Jaume Fabre.
A sota, full d'un guió de
Ràdio la Veu de
l'Assemblea de Catalunya
setmanes. Aviat l'assistència de gent a
les reunions va minvar i el funcionament
de Ràdio La Veu de l'Assemblea de Ca¬
talunya va quedar a la pràctica orga¬
nitzat amb una breu conversa setmanal
amb en Ricard Lobo, que em passava els
documents de la Permanent a casa seva
mateix, en una torre del carrer Rosario, i
jo després donava forma al programa
com em semblava més convenient.
Amb el programa preparat, m'havia de
buscar cada setmana una locutora dife¬
rent, discreta i de veu agradable, -el lo¬
cutor vaig ser sempre jo- ï un local
també diferent cada cop, discret i silen¬
ciós, per gravar-hi el programa. Quedà¬
vem citats amb el pianista Carles Santos,
que era el tècnic de gravació i que va fa¬
cilitar també algun piset discret, i gravà¬
vem una cinta que en Pere Portabella es
cuidava de fer arribar al centre emissor.
El programa s'anunciava amb una sinto¬
nia preparada per Carles Santos sobre la
base musical d'Els Segadors, i comença¬
va indefectiblement amb la salutació
"Bona tarda, catalans!" i acabava també
indefectiblement amb la crida alternada
entre locutor i locutora:
"-Per l'accés efectiu del poble al poder
econòmic i polític!
-Llibertat!
-Visca Catalunya!".
Ràdio La Veu de l'Assemblea de Cata¬
lunya va ser enterrada per la gent que
realment hi havia treballat, i que la troba¬
va molt poc eficaç en relació amb els es¬
forços i riscos que comportava, en una
reunió un xic tumultuosa al CIDOBTM.
Sospito, però, que oficialment mai no va
arribar a la Permanent de l'Assemblea la
notícia que ja no s'emetien programes i
es va mantenir la ficció que cada di¬
marts, dijous i dissabte, l'Assemblea de
Catalunya parlava al poble per les
ones.
Les emissions
radiofòniques
promogudes
per
l'Assemblea de
Catalunya van
durar quatre
mesos
JAUME FABRE
